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CURRICULUM VITAE 
Nom 
Prénom 
GAUDENZI-AUBIER 
Françoise 
Date de naissance 
Lieu de naissance 
Nationalité 
le ?·mars 1938 
Paris 
française 
Sexe .féminin 
Etat civil mariée 
FOBMATION UNIVERSITAIRE 
Sciences Politiques et Droit international 
- Diplôme de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (1958) 
- Diplôme de 1 'Institut des Hautes Etudes Internationales de la Faculté de Droit à 
Paris ( 1960) 
EXPERIENCE PROFESSIONNELl.E 
Conseiller principal à la Direction Générale lA (depuis 1995), pour les questions 
horizontales concernant 1' élargissement et la stratégie de pré-adhésion, 
participation à la préparation de 1 'Agenda 2000.. · 
Conseiller au Cabinet de M. van den Broek (1993-1994), en particuÜer pour les 
relations PESC avec l'Amérique du Nord, l'Amérique Latine, l'Océanie, 
l'Australie; la Nouvelle-Zélande et l'Afrique, ainsi que des questions relatives à 
l'Uruguay Round, l'agriculrure, le développement et certains aspects· des 
négociations d'élargissement avec l'Autriche, la Finlande, la Suède et la 
Norvège. 
Conseiller au cabinet du Vice-Président Andriessen (1989-1992), plus 
spécialement chargée de l'Uruguay Round. des relations avec les Etats Unis, le 
Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ainsi que de 1' agriculture et des 
textiles . 
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Education 
St Catherine's College, Oxford University, Philosophy, Politics and Economies., B.A. (Hons) 1970 • 
Massachussetts Institute ofTechnology, Departmcnt ofPolitical Science, Ph.D., 1974 
A wards, fellowships, etc. 
Open Scholarship. St Catherinc's College, Oxford, 1967-1970 
. ·John F. Kennedy Memorial Scholarship, M.I.T., 1970-1972 
.Researeh Grant, Commission of the European Communitics, 1974-1975 
NATO Fellowship, 1977-1978 
Winncr, Japancse Govemmcnt essay competitio~ - invited to lapan as guest of Japanese Governmcnt, 
. 1980 . . . 
Salzburg Seminar Fellow 1982 . 
Invited to Swedcn as guest of Foreign Ministry to study environmcntal problems, 1984 
Resident, Roekcfellcr Foundation Bellagio Center, 1991 
Publications 
"EU enlargemeat and Eui"'pean security" in A. Caftuny and P. Pcters; Eds, The Union and the 
World: The PoHdcal Economy of a Common Europeu Foreign Policy. Kluwcr, 1998 
European ID~tioa and the Commoa.Ffsheries PoUcy, Croom Helm,.l983. 
Tbe MecUterrauean Challen$e: Niue EEC Attituda Towards Enlargement, University of Sussex, 
1978, reprinted in Johns Hopkins University, Balogna Center, Occasional Papcr No 22, February 1979. 
. . . 
MobiliziDg Couent: Publf~ Opinion and Americ:an Foreip Pollcy, Orcenwood Press, 1976 
Various artieles in professional journals 
Luguages: English, French, Italian, Spanish. Dutch (passive knowledgc) 
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